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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 
kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang 
pada diri mereka” 
QS ( Ar-Ra’d[13]: 11) 
 
Bekerjalah dengan giat dan keras seakan-akan engkau akan 
hidup seribu tahun lagi, tetapi beribadahlah dengan khusyu’ 
seakan-akan besok engkau akan mati. 
 
Berusaha sekeras mungkin untuk mencapai yang kau 
inginkan, jangan lupakan doa dan selalu diiringi belajar 
ikhlas dalam segala hal. 
 
“Wanita yang kuat adalah ketika 7 milyar orang di dunia 
tidak pernah tahu dia menangis. Terus berusaha, tidak 
menyerah. Terus berdiri, setiap kali jatuh terduduk.” 
(Tere Liye) 
 
“Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada 
indahnya mimpi-mimpi mereka.”  
(Eleanor Roosevelt) 
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ABSTRAK 
 
Ririh Rahadian Syaputri, J500100050, 2014. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% 
Kulit Buah Asam Jawa (Tamarindus indica L) Terhadap Penurunan Kadar 
Glukosa Tikus Jantan Galur Wistar (Rattus norvegicus) yang diinduksi 
Aloksan. 
 
Latar Belakang : Asam Jawa ( Tamarindus indica L) merupakan tanaman 
tradisional yang mempunyai khasiat sebagai antidiabetes. Senyawa kimia yang 
dapat menurunkan glukosa darah dalam kulit buah asam jawa yaitu flavonoid dan 
proanthocyanidin (tanin yang terkondensasi). Mekanisme dari senyawa tersebut 
yaitu menghambat penyerapan glukosa di intestinal dan menghambat 
adipogenesis serta menstimulasi pelepasan insulin di sel β pankreas sehingga 
dapat menurunkan kadar glukosa darah. 
 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa 
(Tamarindus indica L) terhadap kadar glukosa darah tikus yang diinduksi aloksan 
dan mengetahui kandungan ekstrak dari uji KLT 
 
Metode Penelitian : Eksperimental laboratorik, rancangan penelitian pretest – 
posttest with control group design. Hewan uji dibagi dalam 5 kelompok perlakuan 
masing-masing kelompok 5 ekor tikus. Kelompok I : kontrol positif (glibenklamid 
0,126mg/200gBB), kelompok II : kontrol negative (CmcNa), kelompok III, IV, V 
: ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa dengan dosis berturut-turut 
20mg/200gBB, 40mg/200gBB, dan 50mg/200gBB. Kandungan senyawa ekstrak 
diuji dengan profil Kromatografi Lapis Tipis mengunakan plat silica gel. 
 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA data penurunan glukosa darah 
pada hari ke 4 dan ke 7 pemberian ekstrak nilai probabilitas signifikan (p) : 0,000 
dengan demikian p<0,05 maka efek pada 5 kelompok perlakuan terdapat 
perbedaan penurunan kadar glukosa darah secara bermakna. Kemudian untuk 
mengetahui perbandingan setiap kelompok dilanjutkan uji LSD, pada hari ke4 dan 
ke 7 diperoleh hasil antara kelompok kontrol negative (II) dengan semua 
kelompok (I,III,IV,V) nilai signifikansi adalah 0,000.(p<0,05). Hasil uji KLT 
diperoleh kandungan ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa yaitu flavonoid, 
terpenoid, alkaloid, dan fenolik (Tanin). 
 
Kesimpulan : Pemberian ekstrak etanol 70% kulit buah asam jawa (Tamarindus 
indica L) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi 
aloksan. Hasil uji KLT terdapat senyawa yang sama dengan teori yaitu flavonoid, 
alkaloid dan fenolik (tanin). 
 
 
Kata Kunci : Ekstrak kulit buah asam jawa (Tamarindus indica L), glukosa 
darah, KLT (Kromatografi lapis Tipis) 
 
 
ABSTRACT 
 
Ririh Rahadian Syaputri, J500100050, 2014. Effects Test Ethanol 70% 
Extract of Tamarindus indica L rind on Blood Glucose Level in Alloxant-
Induced Rattus norvegicus Wistar strain White Rat. 
 
Background : Tamarindus indica L is one of traditional plant that has 
antidiabetic effect. Chemical substance in Tamarindus indica L rind which can 
reduce blood glucose level is flavonoid and proanthocyanidin (condensed 
tannins). The mechanism of that compound is inhibit glucose absorption in 
intestinal, inhibit adipogenesis and stimulate insulin release by β pancrease cell so 
that can reduce blood glucose level. 
 
Objective of Research : To know the effect of ethanol 70% extract of 
Tamarindus indica L rind on blood glucose level in alloxan induced rat and to 
know chemical substance of extract by TLC test. 
 
Method of Research : Experimental laboratory, design of research was pretest – 
posstest with control group. Examination animal divided into 5 experimental 
groups and each group consist of 5 rats. Group I : positive control (glibenclamide 
0,126 mg/200g Body weight), Group II : negative control (CmcNa), Group III, 
IV, V : ethanol 70% extract of Tamarindus indica L rind with the dosage of 20 
mg/ 200g Body Weight, 40 mg/200g Body Weight, and 50 mg/200 g Body 
Weight. Chemical substance in Tamarindus indica L rind tested with Thin Layer 
Chromatography profile using silica gel plate.  
 
Results of Research : Based on ANOVA test, blood glucose level reduction on 
day 4 and 7 treated extract, significant probability value (p) : 0,000 on which then 
p < 0,05 thus the effect from 5 experimental groups has differences on blood 
glucose level reduction is significantly. Then, to know the comparison of each 
group continued with LSD test on day 4 and 7 results between negative control 
group (II) with all of groups (I,III,IV,V) significant probability value is 0,000 (p 
<0,05). The results of TLC test is chemical substance in ethanol 70% extract 
Tamarindus indica L rind are flavonoid, terpenoid, alkaloid, and fenolik (tanin). 
 
Conclusion : Treatment with ethanol 70% extract Tamarindus indica L rind can 
reduce blood glucose levels  in alloxan induced rat. The result of TLC test there 
are same chemical substance with theory are flavonoid, alkaloid and fenolik 
(tanin). 
 
 
Keywords : extract Tamarindus indica L rind, blood glucose, TLC (Thin Layer 
Chromatography) 
